







新しい学習指導要領 （平成二九年告示） をふまえ、 国語学分野に関する

























































































すら書くような練習から始まるの 一般的であろう。鉛筆という筆記用具になれつつ文字に親しむという点で、 こ はこれで 意義のある学習方法と言える。
 
 



























































































































































































































































































































































































































































































































通覧すると、 初版では、 機械の構造に説明の重点が置かれており、 これ


































































































特定の異性に対して他の全てを犠牲にしても悔 無いと思い込むような愛情を だき、 常に相手のことを思っては 二人だけでいたい、 二人だけの世界を分かち合いたいと願い、 それがかなえられたと言っては喜び、 ちょっとでも疑念が生じれば不安になると った状態に身を置くこと。
 
 







































































日本語の方言では 雪の降る地域では、 当然ながら、 雪に関する語彙が































































































































































































































































































































































   ［付記］ 本稿は、 平成三〇年度長野県国語国文学会春季大会 ・ 研究大会 （於．
上田市中央公民館
 
二〇一八・六・一六） における講演をふまえた
ものである。 お話の機会を与えてくださった方々と、 事後にご教示をくださった皆様に感謝申しあげます。
 
 
